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Study on Method and Curriculum of Teaching in Panel-theater #1
Case-study of the Workshop in Mauritius 2013
Hiroshi Yano and Masayo Tanaka








































































































「Types of Panel Theater」は、ブラック ･パネルシ
アター他 3つのタイプがあることを説明している。




































































































































































































































































































年 7月 16日・17日の 2日間での実施と計画された。
今回のワークショップの主催は APERPDI（Associa-
tion Pourl’ Education Rehabilitation Des Personnes 
Avec Deficiences Intelectuelle） である。ワークショッ
プ共催団体としては、インド側からは IIPA（Interna-
tional Institute of Perfect Arts）、モーリシャス側は、
Ministry of Social Security、モーリシャス大学、
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（2）　 ワークショップの活動記録 : 1 日目（2013 年
7 月 16 日）














































































































































（3）　 ワークショップの活動記録 : 2 日目（2013 年
7 月 17 日）　
　1日目から引き続いて参加した者は 8名、さらに
2日目から新しいメンバーが 7名加わった。
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　“Panel-Theater” was developed by Mr. KOUDA Ryojun in 1973.　Since then it has been available as teaching instruments 
or teaching material in the scene of Preschool Education, School Education and Special Needs Education in Japan.　However 
it can be seen as it might have been just a material to display or a set of ready-made package of material.　
　In this research we tried developing the workshop for knowing and creating “My” Panel-Theater for Lessons.　We planned 
and tried the workshop in Mauritius 2013.　From this we found some findings for methodology to learn and train Making/Play-
ing Panel-Theater.
　1）　it is very important that it must be included the set of Watch / Make / Play process in the learning / training Panel-
Theater.　Viewpoint from teachers who create and develop their own lesson is needed.　
　2）　a joint work to make / play Panel-Theater might be important for teachers.　It means that such a situation will be effec-
tive to think up and brush up their own idea and skill for lessons beyond just a ready-made instructional tool.
